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体をっくり得る新しい断熱材の製造技術を確立している。 4) さらにトポタクティック反応によって β­
ワラストナイトの二次粒子を見出し，耐熱d性の高い軽量成形体をつくる具体的な方法を明らかにしてい
る。
以上のごとく，本論文ではケイ酸カルシウム断熱材を製造する上での問題点を克服した実用化に導く
とともに，合成された二次粒子の微細構造を明らかにすることによって成形体の強度の発現機構の解明
など多くの知見を得たもので，無機材料科学及びその利用技術の分野に貢献するところが大きい。よっ
て，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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